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2 3 
4んい'1'許量移〆説経部4駐車
収 入 の 部 収 入 の 部
1987年度 1987年度 ~予p算オ以ー下バー~ 丈 費 入 金 予算
3，500 x 350人 1，225，000 前年度繰越金 -112，104 -112，104 
87年度繰越金 167.602 Zdh 3Z 費 1. 178.000 1. 400. 000 • 237，500 
百十 1，392，602 カ ン ノf 51. 000 ム 41.000 
そ の 他 34，620 ム 30，120
(集会参加費など)
2十 1，146，516 1，287，896 • 141. 380 
支 出 の 部 支 出 の 部 • 
①集 ~ 76，360 1987年度 1987年度 -ム予H算オ以ー下バー支 出 予算
‘‘ 『一.‘ ・------.--時圃晶
会 場費 15，180 x 2 30，360 ①集 ~ 41. 160 114，550 • 73，390 
ー・ ・・・ a ー+・『 守 '・‘ ー圃圃 晶晶晶晶晶晶 晶 守 .“・‘・‘圃‘・‘・...
- 案内状 6.000 会、場費 39.580 44.550 
• 
4，970 
謝 本L 40.000 案内状 1，580 10.000 
• 
8，420 
⑨イベント 60.000 謝 干し 。 60.000 • 60.000 
③会 報 575.600 ②会 報 427，435 575，600 • 148，165 
， ‘ ・‘ '・・・・ー“ ‘ ー・.
印 刷費 100，000 x 4 400.000 印刷費 249.505 400，000 • 150，495 
送 料 70 x 600 x 4 168.000 送 料 172.640 168，000 ム 4，640 
運搬費 1，900 x4 7.600 運搬費 5.290 7.600 
• 2，310 ④維持費 341. 600 ③維持費 341， 600 341. 600 O 
一‘ ・ ..'町、・・ a ー・ 匂・...ー‘・.
事 務所代 6，800 x 12 81. 600 事務所代 81. 600 81，600 。
アルバイト代 20，OOOx 12十20，000 260.000 アルバイト代 260.000 260.000 。
⑤分担金 50，000 ④分担金 49.000 50.000 
• 1. 000 ⑥通信費 60.000 ⑤通信費 11. 879 60.000 ム 17，879
⑦雑費 100.000 ⑥雑 費 25.540 70.000 
• 
44，460 
l ⑧ リー フレット 80.000 (封筒.コピー)
⑨予備費 49， 072 ⑦予備費 21. 300 76. 146 • 54，846 
E十 1. 392.602 (声明文)
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1，151，516 -983， 914 = 167，602 洋子i馬場[~15' .空空
〈????ッ???〉繰り越し金 売り上げ
利 ，息 メEコ弘、 計
家庭科，なぜ女だけ/ 287， 808 28. 900 5，891 322， 599 
家庭科，男子lとも/ 22. 348 6. 000 521 28， 869 
技術・家庭科の男女手学を 27， 331 900 1， 005 29， 236 
どうすめるか
こうしてひらいた共修への道 19，200 25， 500 492 45， 192 
一ー家庭一般を中心に一一
すすむ男女共術修 16.200 8.400 445 25， 045 
一一いま技 ・家庭科で一一
家庭科なぜ共共修? 152. 824 81， 850 3， 764 238， 438 
どんな修?
家庭一般の男女共修を 129.020 900 4， 497 134， 417 
どうすすめるか
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